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Pastoral Preparation for Marriage (Pre­
paration for Love), by Alexandras Stavro- 
poulos,published by the National Centre of 
Social Research, Athens 1971, pages 174.
The author of this thesis is Assistant at the 
Catholic University of Louvain (Belgium) 
for questions of Orthodox Family Ethics.
He graduated in Theology at the Uni­
versity of Athens in 1959 and received the 
diploma in «Sciences Familiales et Sexo­
logiques» at the Catholic University of 
Louvain in 1967, and the diploma in Psy­
chology there in 1970. Since 1961 he has 
been specialising in Practical Theology, 
and more precisely the Pastoralia of Mar­
riage and the Family at the Universities of 
Erlangen and Bochum in Germany, and at 
Louvain.
In 1963-4 he was appointed social work­
er to the Greek working community in and
around Aachen, and in 1966-7 academic 
assistant of the Ecumenical Institute of the 
Ruhr-Universität, Bochum. He has taken 
part in many conferences on Pastoral Care 
and Marriage-and Family-Counselling in 
Belgium, Germany and Switzerland. He is 
a member of the American National Coun­
cil on Family Relations, and special re­
search correspondent of The National 
Centre of Social Research in Athens. 
Dr. Stavropoulos’ book «Pastoral Prepa­
ration for Marriage» has two parts.
In the first, the author undertakes a spe­
cial investigation of the presuppositions 
on which the practice of Marriage Prepa­
ration is to be based. Thus he examines 
first the theological foundation of the task, 
and provides the basic principles of the 
pastoral care of marriages (Chapter One). 
Next he carefully outlines the psychologi­
cal factors involved for those about to 
marry, especially certain problems related 
to engagement and the structure of mar­
riage today (Chapter Two). Clearly, as far 
as Theology is concerned the subject is 
treated with a practical emphasis, that is 
to say, it is not so much a question of giv­
ing a systematic exposition of all the points 
that might be covered by a Theology of 
Marriage, but more of indicating a me­
thod for formulating such a Theology. As 
for the psychological and sociological as­
pects, certain topics and problems espe­
cially concerning the engaged couple are 
touched upon, but no attempt is made to 
give a detailed account of sexual anthro­
pology, which would require a separate 
study.
The second part consists of an examina­
tion of the practical questions related to 
the pastoral preparation on the engaged 
couple. Thus, in Chapter Three the author 
concentrates on the organisation, means, 
content and aims of pastoral preparation 
for marriage. Chapter Four is devoted to 
the theme of the Team as the means of pre­
senting marriage preparation, and to an 
analysis of its composition and responsa- 
bilities, the qualities required for member­
ship and the role it has to play. In Chapter 
Five the methodology of pastoral prepa­
ration for marriage is described.
Finally, in the conclusion, the results of 
this investigation appear in relation to the 
special problems affecting this important 
area of pastoral concern.
p. 143 Conclusion
We sum up the whole investigation of 
Pastoral Preparation for Marriage and 
indicate the principal conclusions of the 
present work.
Special attention has been paid to the 
theological foundation of the Church’s 
activity in preparing a couple for marriage 
and a family. Thus, those features able to 
provide theological support for the work 
of marriage preparation as a whole have 
been studied. The lack at the present time
of any complete Theology of Marriage— 
indispensable basis, as it is, of the pasto­
ral preparation for marriage—was noticed 
from the beginning. Consequently an at­
tempt was made to define a method for 
constructing such a Theology, and the 
need for a synthesis demonstrated, com­
prising elements from the Scriptures, Tra­
dition, the so-called human sciences and 
the experience of Christian couples. Next, 
it was shown that the Orthodox marriage 
liturgy may provide a source for formu­
lating an overall Theology of Marriage, 
and an attempt was made first of all to de­
duce from this text the principles needed 
for a pastoral theology of marriage. The 
marriage liturgy encompasses the full 
extent of married life, referring to all the 
aspects of it, and indicates the scope that 
pastoral preparation for marriage has. 
From patristic writings on marriage two 
ideas have been examined in depth, the re­
levance of which to marriage preparation 
is demonstrated. First the definition of the 
sacrament of Holy Matrimony as a «my­
stery of love» suggests the sub-title «Pre­
paration for Love» as an explanation of 
what is meant by marriage preparation. 
Secondly, the idea of marriage and the fa­
mily as a domestic «Church in miniature» 
underlines the need of a catechism as pre­
paration for the sacrament of the «little 
Church» just as the greater Catechism 
prepares for the Sacrament of the Church 
as such. This new way of looking at the 
aims of Preparation in the light of the ec- 
clesiological character of marriage, sug­
gests further that the doctrinal attributes 
of the Church are applicable as duties to 
the domestic Church, so that the aim is to 
develop within the couple the marks of 
unity, holiness, universality and mission.
Moreover, the Church appears to be the 
natural agency for Pastoral Preparation 
for Marriage, but acting, more specifical­
ly it has been shown, through the pastoral 
team for marriage preparation which 
should comprise those within the diocese 
or parish who show the appropriate cha­
rismatic qualities. In connection with this 
we have examined the presuppositions for 
participation in the pastoral team and the 
qualities required in the participants. The 
basic presupposition of those who direct 
marriage preparation, it is suggested, is 
the attitude of love, as the only attitude 
adequate to the situation of the engaged 
couple being prepared for the «mystery 
of love», the sacrament of marriage. Here 
an analysis of the concept «attitude» is 
attempted, and a clarification of how it 
operates, on the basis of the findings of 
social psychology brought to bear here 
for the first time on marriage preparation. 
We paid particular attention to defining 
the «attitude of love» in an «empirical- 
operational» sense, and to showing its cor­
relation with the «attitude of acceptance» 
the notion proposed in soc ial anthropolo­
gy. Furthermore we referred to the valu­
ti
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παρονσίασις βιβλίων
able experience of certain foreign Church 
Centres for Marriage Preparation which 
have concentrated their attention on those 
attitudes which evoke the most immediate 
response in the engaged couple.
The possible contribution that «infor­
mation-theory» can make to the subject 
under investigation was considered most 
valuable, so an attempt was made to apply 
its principles to the question of the perso­
nal contact between the Pastoral Team and 
the couple, and of the process of teaching 
the Orthodox Christian view on marriage.
Similarly the use of material drawn 
from psychology and consideration of the 
problems of engaged couples, as well as 
the contemporary structure of marriage 
was considered indispensable. Thus we 
have tried to form a better understanding 
both of the couple and of the union which 
they are invited to enter into today, and to 
show the need for pastoral preparation.
Further, careful attention has been 
paid to the theological foundation of the 
«active method» used in modern educa­
tional theory, which encourages the couple 
to participate in their own marriage pre­
paration. This was done by employing the 
Orthodox principle of «synergy» or col­
laboration. We have above all tried to in­
dicate which of the existing methods of 
preparation favour this active participa­
tion.
EiK.E.
La Répartition du Revenu National: Les 
modèles modernes et leur dépassement. 
(Ή Κατανομή τοϋ Έθνικοϋ Εισοδήμα­
τος: Τα μοντέρνα μοντέλα καί τό «ξεπέ­
ρασμά» τους), tome IV, ’Εκδόσεις Génin, 
Paris 1970, 331 σελ.
Ή έκδοσις τοϋ τετάρτου τόμου τής «Κα­
τανομής τοϋ Έθνικοϋ Εισοδήματος» αφιε­
ρωμένου εις τά «μοντέρνα μοντέλα» τής 
κατανομής, συμπληρώνει τό δεύτερον μέ­
ρος ένός γιγαντιαίου έργου τό όποιον οί 
δύο συγγραφείς Jean Marchai καί Jacques 
Lecaillon, διαπρεπείς Καθηγηταί τής Πο­
λιτικής Οικονομίας τοϋ Παν/μίου τών Πα- 
ρισίων, ήρχισαν κατά τά έτη 1957-58.
Ή μελέτη των νόμων καί κανόνων, οί 
όποιοι διέπουν τήν κατανομήν τοϋ Έθνι- 
κοϋ Εισοδήματος μεταξύ των διαφόρων 
κοινωνικοοικονομικών όμάδων, αποτελεί 
τό έπίκεντρον των έπιστημονικών ένδια- 
φερόντων καί έρευνών τών δύο συγγρα­
φέων.
Εις τούς δύο πρώτους τόμους τοϋ προ- 
αναφερθέντος έργου των οί δύο Καθηγη­
ταί άνέλυσαν λεπτομερώς τήν διάρθρω- 
σιν καί τήν συμπεριφοράν τών κοινωνι­
κοοικονομικών όμάδων τών «μισθωτών)), 
τών «κατόχων κερδών», τών «γεωργών», 
τών «δανειστών» καί τέλος τών «άπολαμ- 
βανόντων κοινωνικών παροχών», προ- 
βαίνοντες κυρίως εις τήν μελέτην τής συν-
θέσεως καί τής έξελίξεως τοϋ εισοδήμα­
τος των, έξετάζοντες ταυτοχρόνως άφ’ 
ένός μέν τήν θέσιν τών όμάδων αυτών εις 
τάς άντιστοίχους αγοράς των, άφ’ έτέρου 
δέ τόν βαθμόν καί τάς έπιπτώσεις τής όρ- 
γανώσεώς των.
Ό τρίτος τόμος τοϋ έργου περιλαμβά­
νει τήν παρουσίασιν καί κριτικήν άνάλυ- 
σιν τών «μοντέλων» τής κατανομής, αρ­
χής γενομένης άπό τά δύο βασικά τοιαϋ- 
τα, ήτοι τό κλασικόν καί τό μαρξιστικόν, 
μέ Ιδιαιτέραν αναφοράν εις τά χαρακτη­
ριστικά τής λειτουργικής πλευράς τοϋ 
τελευταίου μοντέλου.
Ό παρών τέταρτος τόμος αποτελεί τήν 
συνέχειαν καί τό τέλος τοϋ μέρους τής με­
λέτης τοϋ αφιερωμένου εις τά μοντέλα.
Διά τοϋ όρου «μοντέρνα μοντέλα» τής 
κατανομής τοϋ Έθνικοϋ Εισοδήματος, οί 
δύο συγγραφείς χαρακτηρίζουν όλας έ- 
κείνας τάς άναλύσεις αί όποΐαι ήκολού- 
θησαν τήν «έπανάστασιν τής όριακής ώ- 
φελείας» (revolution marginaliste) τών 
έτών 1870-1880, ήτοι τό Νεοκλασικόν 
καί Νεοκεϋνσιανόν μοντέλον.
’Αλλά οί «μοντέρνοι συγγραφείς)), μο­
λονότι όλοι υιοί τής έπαναστάσεως τής 
όριακής ώφελείας, δέν συμφωνοϋν έπί 
πλείστων σημείων, καί κυρίως ώς πρός 
τήν μέθοδον άναλύσεως. Οϋτω, έφαρμό- 
ζοντες μίαν μικροοικονομικήν άνάλυσιν, 
οί νεοκλασικοί συγγραφείς ώδηγήθησαν 
εις τήν μελέτην καί τήν έξήγησιν τών προ­
βλημάτων τής κατανομής διά μέσου τής 
παραγωγής. ’Οσον διά τούς Κεϋνσιανούς, 
υίοθετοϋντες μίαν μακροοικονομικήν 
μέθοδον άναλύσεως, έρμηνεύουν τά Ιδια 
προβλήματα τής κατανομής διά μέσου 
τής συνολικής ζητήσεως.
Ή μελέτη λοιπόν τών μοντέλων ύπό 
τών J. Marchai καί J. Lecaillon, βασίζεται 
έπί τών έννοιολογικών καί μεθοδολογι­
κών αυτών διαφορών αί όποΐαι έχουν ώς 
άποτέλεσμα τήν χρησιμοποίησιν πότε 
μέν τής έννοιας τής «κοινωνικής κατανο­
μής», πότε δέ τής έννοιας τής «λειτουργι­
κής κατανομής», καί καταλήγει εις τήν 
παρουσίασιν ένός συνθετικόν μοντέλου, 
ίκανοΰ νά συμβιβάση βραχυχρονίως καί 
μακροχρονίως τά νεοκλασικά καί νεο- 
κεϋνσιανά μοντέλα.
Οί δύο έκλεκτοί συγγραφείς δέν περιο­
ρίζονται όμως μόνον εις τήν θεωρητικήν 
έξήγησιν τής κατανομής, άλλα έπιστρέ- 
φουν εις τήν άνάλυσιν τής πραγματικό­
τητας, διά τής μελέτης τής έξελίξεως τής 
κατανομής τοϋ εισοδήματος εις τήν γαλ­
λικήν οικονομίαν, έλέγχοντες οϋτω όλας 
τάς διατυπωθείσας ύποθέσεις κατά τήν 
παρουσίασιν τών μοντέλων.
Έπί τή βάσει αύτών τών παρατηρήσεων 
αί όποΐαι έκτίθενται εις τό πρώτον κεφά- 
λαιον τοϋ τετάρτου τίτλου τοϋ παρόντος 
τόμου, οί δύο έπιφανεΐς συγγραφείς έπι- 
χειροϋν νά προσδιορίσουν τά στοιχεία 
έκείνα τά όποια δύνανται ήδη νά έκφρά- 
σουν τό «ξεπέρασμα» τών μοντέρνων 
μοντέλων.
Οϋτω έάν ό έρευνητής θέλη νά συλλά- 
βη κατά τρόπον άκριβή τήν παρατηρου-
μένην πραγματικότητα, όφείλει νά υίοθε- 
τήση μίαν «νομισματικήν» μέθοδον άνα­
λύσεως (analyse en termes monétaires), 
άντί τής χρησιμοποιουμένης συνήθως 
«πραγματικής» τοιαύτης (analyse en ter­
mes réels).
Ή μέθοδος αΰτη, έν συνδυασμφ μέ μίαν 
λεπτομερή μελέτην τής συμπεριφοράς 
τών πλέον άντιπροσωπευτικών όμάδων 
τών κατόχων εισοδήματος, δύναται νά ό- 
δηγήση εις μίαν άναθεωρημένην έννοιαν 
τής μακροοικονομικής ισορροπίας, βρα­
χυχρονίως καί μακροχρονίως.
'Υπογραμμίζοντες τόν μοναδικόν χα­
ρακτήρα τής άπό δωδεκαετίας καί πλέον 
άναληφθείσης ύπό τών έξεχόντων Καθη­
γητών Jean Marchai καί Jacques Lecail­
lon προσπάθειας, ας εύχηθώμεν νά ίδωμεν 
συντόμως περατωμένον τό μνημειώδες 
έργον των έπί τής Κατανομής τοϋ Έθνι- 
κοϋ Εισοδήματος.
ΔΗΜ. Α. ΓΕΡΜΙΔΗΣ
Migrations et Développement: Le cas de 
1’ Algerie (Άποδημίαι καί Άνάπτυξις: ή 
περίπτωσις τής Αλγερίας), ύπό Madelei­
ne Trebous, Εκδόσεις τοϋ Centre de Dé­
veloppement de l’OCDE, Paris 1970, 241 
σελ.
Τό μεταναστευτικόν κίνημα έκ τής ‘Αλ­
γερίας πρός τήν Ευρώπην άρχίζει περί τό 
1870 καί ήδη, κατά τάς άρχάς τοϋ 20οϋ 
αίώνος, γνωρίζει σοβαράς διακυμάνσεις, 
όφειλομένας ιδίως εις τάς άνάγκας τής 
πολεμικής βιομηχανίας τής Ευρώπης, 
συντόμως άκολουθηθείσας άπό τάς άνάγ­
κας τής άνοικοδομήσεως.
Έν τούτοις, μόνον μετά τό 1950 τό 
μεταναστευτικόν κίνημα λαμβάνει μαζι­
κόν χαρακτήρα. Κατ’ αύτό τό έτος 200 μέ 
250.000 ’Αλγερινών—άντ ιπροσωπευόν-
των τό 20% τοϋ ένεργοϋ πληθυσμοϋ τής 
’Αλγερίας—άπησχολοϋντο εις τήν Εύ- 
ρώπην, ένφ τό 1966όάριθμός των ανέρ­
χεται εις 300.000. Κατά τό ίδιον έτος ό 
άλγερινός πληθυσμός ό ζών έν γένει είς 
τό έξωτερικόν φθάνει τάς 800.000, ήτοι 
τά 6% τοϋ συνολικού πληθυσμοϋ τής ’Αλ­
γερίας. Έάν λάβη τις ύπ’ όψιν μόνον τόν 
δευτερογενή τομέα, ό αριθμός τών έργα- 
ζομένων είς τήν Εύρώπην ήτο κατά τό 
1966 μεγαλύτερος άπό δ,τι είς τήν ’Αλγε­
ρίαν.
Ή Γαλλία είναι ή κατ’ έξοχήν χώρα 
ύποδοχής μέ 96,7% τοϋ συνόλου τών μετα­
ναστών, τό δέ ύπόλοιπον κατανέμεται κυ­
ρίως είς τό Βέλγιον καί τήν Δυτικήν Γερ­
μανίαν.
Ενώπιον τών διαστάσεων τοϋ μετανα- 
στευτικοϋ κινήματος, καί έν όψει τών νέ­
ων πραγματικοτήτων καί διαρθρώσεων 
ένός άνεξαρτήτου κράτους μέ μίαν ύπό 
άνάπτυξιν οικονομίαν, τό πρόβλημα τής 
άλγερινής μεταναστεύσεως πρέπει νά 
τεθή έκ νέου έπί τάπητος.
ΔΓ αύτό άκριβώς ή μελέτη τής Made­
leine Trebous έχει τριπλήν αξίαν:
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